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Abstract
This study aimed to clarify sympathetic interaction in playing with physical contact（fureai asobi） between 
one-year-olds and childcare workers. Specific cases were used to investigate which types of games with one-
year-olds stimulated empathetic interaction. The childcare workers communicated their enjoyment of the 
play to many children, helped them to actively participate, and, to aid active participation, immediately read 


























1）1 ～ 2 歳児の発達特性



























の相互作用が必要となる .Condon & Sander（1974）6）は赤ちゃんの身振りが母親の発話に同期することを
示したが， Konvalinka et al.（2011)7）は，こうした同期はだれとでもすぐに起こるわけではなく親しい間
















大学生 4 名を対象に，「あんたがたどこさ」の手遊びを一人で行う時と 3 人で向かい合って行う時の，
額と鼻頭の皮膚表面温度をサーモグラフィによって測定し，遊びの状況による温度変化を比較した．筆



































































観察は筆者を含む 3 名で行い，ビデオ 2 台を設置し，遊びを記録した．分析は，ビデオを再生し，上





能であった 8 名（以下 A 児などと記載する）である．保育者のふれあい遊びの中での快の感情を基盤と
した共感的相互作用の事例を挙げて以下検討を加える．
2　保育者との遊びの流れと共感的相互作用










　保育者に近寄った C 児に「ごろんして」と声をかけ寝かせた．近くにいた A 児が C 児と保育者の近くに寝
転ぶと，二人の間に B 児が「B ちゃんも」と入ってきた．近くで座っていた D 児にも声をかけて寝かせ，そ















































保育者に向けているが，G 児は頭を保育者に接近させていた．保育者は G 児の身体の向きを調整する
ために，頭と足の方向転換をさせようと抱きかかえた時，隣にいた B 児は G 児が横に入れるよう身体












　膝の上に乗っていなかった C 児は保育者が A 児・B 児・E 児 3 人を膝上に載せてもらっている遊びをじっ
と見つめていた．保育者が「バスにゆられてく，ゴーゴー」に合わせて，手の動きを付けている．「3・2・1」
の掛け声のあと保育者が 3 人を抱えて傾けたことを見て，C 児も一緒に動きをまねて身体を傾けた．やり
たい気持ちを表情に表し，遊びの終わりを待って「C ちゃんも」と保育者に言葉で伝えていた．
●要求を伝える










C 児は，A 児・B 児・E 児 3 人と保育者との遊びを見ていた．3 人が保育者に遊んでもらっている遊
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